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ABSTRACK 
 
RESEARCH OBJECTIVES of this research are to see the implementation of 
integrated report on mining companies in Indonesia and how does the International 
<IR> Framework, as the basis presentation of integrated report, giving improvements 
to the quality of integrated report. RESEARCH METHODOLOGY AND 
RESEARCH OBJECT is using qualitative method with secondary data. This 
research uses International <IR> Framework consists of 40 indicators from 7 
Guiding Principles and 56 indicators from 8 Content Elements as the basis of 
analysis. There were 39 mining companies listed in Indonesia Stock Exchange. As 
per June 12, 2015, there was 11 mining companies had issued its annual report 
period 2014. ANALYSIS used in this research is by comparing each indicator to the 
content and structure of annual reports. RESULT for this research is that there is only 
two mining companies in Indonesia can be said has issued annual report in the 
integrated way based on International <IR> Framework. CONCLUSION of this 
research is that most of mining companies in Indonesia has not implemented yet 
integrated reporting and International <IR> Framework give improvement on 
information quality in the integrated reporting. (VA) 
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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN untuk melihat implemetasi integrated report pada 
perusahaan tambang di Indonesia dan bagaimana International <IR> Framework 
sebagai dasar pelaporan integrated reporting, memberikan peningkatan terhadap 
kualitas integrated report. METODE DAN OBJEK PENELITIAN ini menggunakan  
metode kualitatif dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan International 
<IR> Framework yang terdiri dari 40 indikator dari 7 Guiding Principles dan 56 
indikator dari 8 Content Elements sebagai dasar analisa. Terdapat 39 perusahaan 
tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Per tanggal 12 Juni 2015, terdapat 
11 perusahaan tambang yang telah menerbitkan laporan tahunan periode 2014. 
ANALISA dalam penelitian ini dengan membandingkan setiap indikator dengan isi 
dan struktur dari laporan tahunan. HASIL untuk penelitian ini terdapat dua 
perusahaan tambang di Indonesia dapat dikatakan telah mengeluarkan laporan 
tahunan secara integrated berdasarkan International <IR> Framework. 
KESIMPULAN-nya adalah sebagian besar perusahaan tambang di Indonesia belum  
mengimplementasikan  integrated reporting dan International <IR> Framework 
telah memberikan peningkatan kualitas informasi integrated reporting. (VA) 
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